



Miembros del Comité de Seguimiento del PO FEDER-Aragón 2014-2020 
Miembros 
Permanentes  Cargo  Organismo  
Manuel Galochino Director General 
DG Presupuestos, Financiación y Tesorería 
Dpto. Hacienda y Administración Pública 
Gobierno de Aragón 
José María Piñero Director General DG Fondos Comunitarios Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Gabriel Navarro Jefe de Servicio 
Servicio de Fondos Europeos 
DG Presupuestos, Financiación y Tesorería 
Dpto. Hacienda y Admón. Pública 
Gobierno de Aragón 
Anatolio Alonso  Subdirector General  
SG de Gestión del FEDER 
DG Fondos Comunitarios 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Rosa María Marina Directora de Programa 
SG de Gestión del FEDER 
DG Fondos Comunitarios 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Emilia Torres  Jefa de Sección de Administración del FEDER 
Servicio de Fondos Europeos 
DG Presupuestos, Financiación y Tesorería 
Dpto. Hacienda y Admón. Pública 
Gobierno de Aragón 
Sandra Ortega Directora General 
DG Sostenibilidad 
Gobierno de Aragón 
* Representante de la Autoridad Ambiental 
Diego Ferrández Secretario General  
Instituto Aragonés de la Mujer 
Gobierno de Aragón 
* Representante de la Igualdad de Oportunidades 
Jorge García Subdirector General 
SG Programación y Evaluación de Programas Comunitarios 
DG Fondos Comunitarios 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Ángeles Gayoso Vocal Asesora 
SG Programación y Evaluación de Programas Comunitarios 
DG Fondos Comunitarios 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Miembros 
Consultivos Cargo Organismo 
Adérito Pinto Jefe de la Unidad de España - G1 DG Política Regional y Urbana Comisión Europea 
Carmelo Pérez  Secretario General CEPYME-ARAGÓN * Representante de los Agentes Sociales 
Manuel Pina  Secretario de Política Sindical y Sectorial CCOO-ARAGON * Representante de los Agentes Sociales 
Mª Oliva Carnicer  Secretaria de Política Territorial y Sindical UGT- ARAGON * Representante de los Agentes Sociales 
Jorge Alonso  Director de Relaciones Institucionales CEOE-ARAGÓN * Representante de los Agentes Sociales 
Jesús Nogués Director General 
DG Desarrollo Rural 
Dpto. Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
Gobierno de Aragón 
* Representante del FEADER 
Jerónimo Ríos Subdirector General 
SG de Certificaciones y Pagos 
DG Fondos Comunitarios 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Salvador Vargas Subdirector Adjunto Unidad Administradora del FSE (UAFSE) Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Paula Rodríguez  Consejera Técnica DG Desarrollo Rural y Política Forestal Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Luisa Mª Noeno Jefa de Servicio 
Servicio de Igualdad e Integración Social 
DG Igualdad y Familias 
Dpto. Ciudadanía y Derechos Sociales 
Gobierno de Aragón 
* Representante de la No Discriminación 
Juan Donaire Vocal Junta Directiva 
Amigos de la Tierra - Aragón 
* Representante de las Organizaciones Civiles - Medio 
Ambiente 
Mª Jesús Lorente 
ARAME - Aragón 
* Representante de las Organizaciones Civiles - Igualdad de 
Oportunidades 




Fundación ADUNARE - Aragón 
* Representante de las Organizaciones Civiles - No 
Discriminación 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL  ­  “Construyendo Europa desde Aragón” 
